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STMIK Akakom Yogyakarta sering mengadakan kegiatan seminar dan workshop. 
Seminar dan workshop ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)  yang berkolaborasi dengan Kepuketan 3. Namun 
pada kegiatan ini belum mempunyai system yang dapat mengelola seluruh kegiatan 
secara efektif dan efisien yang meliputi pendaftaran , pembayaran dan pembuatan laporan 
kegiatan. Oleh karena itu diperlukan system untuk mengelola pendaftaran , pembayaran 
dan laporan kegiatan. 
Pembangunan sistem ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis sistem , 
perancangan sistem, dan implementasi sistem. Sistem ini dikembangkan menggunakan 
framework YII dan diolah menggunakan database MySQL. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian Framework YII pada  kegiatan 
seminar dan workshop di STMIK AKAKOM Yogyakarta yang dapat digunakan untuk 
mempermudah pengelolaan data peserta , pendaftaran , pembayaran dan laporan kegiatan 
. 
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